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Como el ba-
llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no existc;on 
obstó.culos d e 
i di om a, su 
apreciación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta-
ción en estos 
momentos. La 
significación del 
'ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa· 
ra bnilar, sino Cj1Je la dam~a en un ballet es el medio para ex-
preSdr una ideo1, o lo que es lo mismo, un arte rítmico y plés-
tico a la vez, nn movimiento en 'limbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos: 
ia músicu, la. coreografia y el decorado a través del movimiento 
v de la pló.stíca. 
• Todo esto significa la agrupnción coreogrMica de fama mun-
dial, GRAN BALLET D.E MONTECARLO, la Compañía del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Grau 
Tf'atro del Liceo, pru·a repetir los grandes éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sns prirnorísimos bail!JTines estrelles y 
~olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
l'rente el gran mecenas del- ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
graC'ias 11 sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logrado un 
<'onjunt:> tan perfecto C'omo éste, de I'Cnombre y fama universal, 
que cultivl:l con sns ballet$, In u·adi<'ión del buen gusto, del reñ-
namiento. del arte exquisito y de la clcgancia. 
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LAS SILFIDES 
Ballet rom8.ntico de .:\lichel Fokine. 
Música de Chopin orquestada por ~Iaurice Baron. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Dcriorados por Eugène Dunkel, sobre bocetos de Corot. 
li 
CASCANUECES 
(estreno en Espatio.) 
El paso a dos con música de T chaikowsky, .:oreografía de Leo 
Ivanoff y vestuario de J ean Robier. 
III 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
(estreno en España) 
Ballet con música de Tchaikowsky, coreografia de George Skibine, 
decorados y vestuario de André Oelf .. u, ejecutado el último por 
Karinska. 
IV 
EL MOLINO ENCA:'\T ADO 
J3allet de Leandre V aillat y David Lichine. 
Música de Schubert, arreglada y orquestada por Gustave Cloez. 
Coreografia de David Lichine. 
Decorados y vestuario de Alexandre Benois. 
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LAS SÍLFIDES 
Música de Chopin, orquestada por Maurice Baron 
Coreografia de Micbel Fokine 
Decora.dos por Eugène Dunkel, sobre bocetos de Corot 
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~JOTIVO 
cLas Sílfides» el mas conooido y mas frecuentemente represen-
tada do todos los ballets, fué una reacción de Fokine contra las 
artificiosida.des del clasicismo. No fué una reacción control la téc-
nica olasica, sino contra los accesorios que la rodean. Es una yuelta 
al romantioismo, a su verdadera espíritu, porque el espll'itu ro-
mantico sobrevive a todos los períodes y a todas las manifesbt-
ciooes artísticas. 
cLas Silfides», tal como la concibiera origina.lmente Fokine, era 
una concepción romantica. común, la corporización de imé.genes sa.-
lldas en la mente afiebrada del compositor. Més tarde, en 1908, se 
èonvirtió en Ja cr:suite» de da.nzas que conocemos boy, y Diaghileíf 
cRIDbió el título original de cr:Chopiniana» por el de «Las Sílfides», 
para su presentación durante su primera temporada en Europa 
Occidental el año 1909. 
El titulo, sugerido por el farneso ballet de Taglioni, uLa Sílfi· 
de», es pa1·ticula.¡·mente adecuado, porque en este ballet se con-
serva todo lo que «el ballet blanco» tiene de mejor. AUDque la obra 
e¡¡ té. coropuesta por ve,rias danzas inconexas entre sí ( uNocturoov 
opus 32; uValsn opus 70, núm. 1 ; aMazurka» opus 67, núm. 3; 
aMazurka» opus 33, núm. 3 ; aPreludio» opus 28, núm. 7 utilizado 
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también como obertura; uValsu opus 64, núm. 2; y er: Vals» opus 18, 
núm. 1, de Chopín), no es un adivertissementu, pues posee gran 
unidad. El uso del acuerpo de baile», oonvertido en un conjunto 
de artistas es:presivos en lugar de ser un fondo mecanico, no sola-
menta da conexión a la totalidad, sino que distingue el nuevo ballet 
roméntico de los ballets cJ.asicos y romanticos del pasado. 
Su 't'Ïsión escénica. y percepción auditiva podfa describirse así: 
Un paisaje nocturna de suaves claridades lunares aca.riciadas por 
ls melodiosa. inSpiración de Chopin ; aparecen las danzarinas imitan-
do con el gesto, con la actitud y con el ritmo de aus alados cuer-
pes, el ensueño romantico ideado por el compositor. Las a.mplias 
íaldas de gasa blanca flotan en el aire como cendales de tenue ne-
blina, al vaivén de los nocturnos soñadores, de los valses languidos 
y de las mazurcas violentas ; piernas Agiles, pies prestísimos, di-
bujan con adorable donosura, toda la gracia, el encanto y el ritmo 
de la melodía. Arquéanse los brazos de las bailarinas isocróna.mente 
con las p iernas, mientras las seduotoras oabecitas, coronadas de di-
minutas flores, se agitan en romanticos ensueños de amor, suruer-
giéndose en el ambiente aoariciante de la placida noche, en la que 
brillan, como los luceros, sus ojos inefables. 
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CASCANUECES 
(Estreno en España.) 
Paso a dos 
Música de Tcbaikowsky 
Coreografia por Leo I vanoff 
Vestuario de Jean Robier 
por 
Rosella Hightowe,. ¡¡ john Gylpin • 
MOTIVO 
Este clasico paso a dos, forma parta del segundo aoto del cono-
cido ballet uCascanueoes>>, una de las obra.s més justamente ¡.¡pre-
oiadas del célebre oompostior ruso, satw·ada de ritmo y una de las 
mas bellas partituras especiales para la. danza. 
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III 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
(Estreno en España) 
.Música de Tchaikowsky. Coreografia de George Skibine. Dooorados 
y vestuario de André Delfau, ejecutados los últimos por Karinska. 
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MOTIVO 
Esta ballet desan·olla, con su música: y coreografía, el motivo 
dn los versos del prólogo de la tragedia cd~omeo )' Jnlietan, de 
William Shakespeare, que dice así: 
Los dos amantes cobraran vida bajo contraria estrella, cuya 
desventura y lastimoso término entierra con su muerre la lucha de 
sus progenitores. 
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EL MOLINO ENCANT ADO 
Ballet de Leandre Vailla.t y Da.vid Lichine 
~lúsica. de Schubert, arreglada y orquestada. por Gusta.ve Cloe-z. 
Coreograíía de David Lichine. 
Decorndos y vestua.rio de- Alexandre Benois. 
REPAU T O 
1. Introdncción : 
El molinei'O soñador .. . . . . .. . .. . David Lichine 
La bella molinera .. . . .. RoseUa Hightower 
S u padre .. . .. . .. . .. . .. . .. . Evaryste Madejsky 
La a beja .. . .. . .. . . .. .. . .. . LiUi-Ann O ka 
El majo del pueblo .. . .. . .. . Raotil Celada 
y el Cuerpo de Baile 
2. Vioje imaginll.l'io : 
La bella molinera .. . .. ..... .. 
T<:l moljnero soñador .. . 
Rosella Highto~ver 
David Lichine 
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Paso a dos ... 
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Gran paso ...... 
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Desoubrimiento del enoa.ntami~nto. 
La intervención de la Abeja. 
Gran final,. y Ouerpo de Balle. 
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MOTIVO 
Esta ballet podría. ser Uamado, ::1 la manera simple de La Fon-
taine, el molinera, la. molinera y el molino. 
¿Por qué un joven molinera, habiendo perdido el gusto por el 
trabujo, rehusaba escucbar las invitaciones juguetona.s o. graciosas 
del viejo molinera y su hija, como si se obstinase en no cOIDJ•ren-
der la lección de actividad reinante, al igual que la abeja. que, cap~ 
sacia de su inactividad sale de su colrr¡ena. por la picaz6n inquieÇa 
de su aguijón? Es que el joven molinera, obsesionado por el pla-
cor de la a~·entura, w:ñabu. por persegnir a lo lejos la dicha qüd 
tenía en la mano. En sueños, hace un viaje imaginaria, que es el 
desarrollo escénico y cOI·eografico de este ballet, y al fin encuent1·s 
li\ dicha. 
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LAS SILFIDES 
Ballet romantico de Micbel Fokine. 
Música de Chopin orquestada por Maurice Baron. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decorados por Eugène Duokel, sobre bocetos de Corot. 
11 
LA SONAMBULA 
Música do Bellini, arreglada e mstrumentada por Vittorio Riet.ti. 
Coreografia de George Bala.nchine. 
Decorada y vestuado de Jean Robier, ejecutado aquel por Oicoalini 
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Paso a dos del tercer acto de e~El Lago de los Cisnes». 
Música de Tchrukowsky. 
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Vestuario de Jean Robier. 
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